a népszínház pályázatán 100 arany pályadíjjal jutalmazott eredeti  népszinmű 3 felvonásban - irta Rátkay László - zenéjét Erkel Elek by unknown
VXL B é r le t
Vasárnap, 1887, február 20-án,
Holnap, hétfőn 1887. február 21-én :
Operette 3 felvonásban. Ir ta : Csiky. Zenéjét Konti.
Előkészületben: Ü d v ö s k e  operette. U t o lsó  sz e r e le m , Deczy vigjátéka. E n d re  é s  J o h a n n a , Rákosi Jenő tragoediája. 
B é r l e t :  A Vll-ik kis bérletre bérelni lehet a következő árakon: Családi páholy 90 forint, alsó- és közép páholy 60  
forint, felső páholy 40 forint, 1-sö rendű támlásszék 18 forint, 2-sod rendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint.
2>ebreczen, 1887. & vároakőnyrayoiadí^&fafta. — 230. 43,181.)
A népszínház pályázatán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű B felvonásban. Irta: Rátkay László.
Zenéjét: Erkel Elek. (Rendező; Mándoky.)  ________________ __
Özvegy Aba Györgyné — —
Aba András, fia, m olnárm ester —
Felhő Katicza, ) árva leányok’ Fogadott leanyai 
Fátyoi Ferkó, molnárlegény, Abáék rokona 
Tenger Ádám, czéhmester —-
Bálint, fia — — —
Csik Vendel, szabómester —
Istók, fia — -  —
Viola Éva — — — .
Történik az első felvonás Regölön. Aba 
a harmadik felvonás ismét Aba András
Lászyné. 
Mándoky. 
Őrley Flóra. 
Ellinger Ilona. 
Haday.
Dobó.
Juhai.
Szánthó.
Rónaszéky.
K. Rostagni I.
Rokkáné, Tenger gazdasszonya —  Oláh né.
Gerő, keresztfia, molnárinas — — Hegyesi.
Szita Pista — — — — Molnár L.
Tömjén János, esperes — — — Halmay.
Turbék Máté — — — — Mátray József*
Bencze, mindenes ) Abáékná] 
Magda, cseled )
— Bognár.
-  Öulinka M.
Gyuri, czigány — 
Egy legény — —
— — Simái*
— — Nagy.
Molnárok, nép.
András udvarán;A második felvonás Az „iharosi“ csárdában, Fátyol Ferkó házában, 
udvarán. Az első és második felvonás közt pár hónapi időköz. Történik az egész Re­
gölön a Duna mentén. Idő: jelenkor.________________ _______________________
K elyár& k : Családi páholy 8  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
SCI krajezár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és kaíonsjegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy azinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -  12-íg és délután 3 — 5-ig, valamipt este a pénztárnál.
A kedvezményes jegyek válthatók d. u. 3 —5-ig.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
